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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah di Pemerintahan 
Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan sampel dari 
empat kabupaten dan empat kotamadya di provinsi banten. Penelitian ini dilakukan 
untuk periode 2009-2012. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pengujian 
hipotesis menggunakan regresi linier berganda dengan uji t dan uji F. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum 
memiliki dampak yang signifikan terhadap belanja daerah baik secara parsial dan 
simultan. Di mana 83,30% dari variasi belanja daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari 
ketiga variabel independen yaitu: pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum, 
sedangkan sisanya sebesar 16,70% dijelaskan oleh variasi atau faktor lainnya yang tidak 
termasuk dalam penelitian ini. 
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